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Sapporo Agricultural School was a big experiment place for civilization in moder
Japan. William Clark and other teachers gave their students a utopianism of civilizatio
through English, Protestantism, Agricultural thinking and dairy life. Shosuke SAT
studied abroad to Johns Hopkins University after graduation. He had interests in lan
question, and found a key of modern nation building on formation of Public Domai
After back to Japan, Sato established a colonization course at Sapporo Agricultur
School, and taught a agricultural colonization theory there. Sato advocated an America
customary tenant model at his thesis, and he thought most big problem in Hokkaido 
labor shortage. At the end of 19 century, Japanese Empire faced to a new problem 
Administrate Colonial Taiwan. Kumao TAKAOKA studied abroad to Prussia aft
graduating Sapporo Agricultural School. He was interested in ‘innere colonisatio
(internal colonization), and started his research under German Historical School at Bo
University and Berlin University. After coming back to Japan, Takaoka establishe
‘Internal Colonization Theory’ and he tried to adopt German colonization model 
Hokkaido and Colonial Taiwan. He faced ethnic problem in Taiwan, and he advocated
avoid a colonization from ‘Naich’ (and of Japan) to Taiwan. After case of Taiwa
Takaoka emphasized to colonization as a social policy not to ethnic policy. After th
Manchurian Incident, although Takaoka still emphasized colonization as a social polic
actually he and staffs of colonial research at Hokkaido Imperial University tackled 
colonization problem to Manchu, Sakhalin, Micronesia as a ethnic problem. Takaoka
colonization study maintained to development policy in Hokkaido after world war Ⅱ
but his theory as a ethnic policy was forgotten with colony oblivion in Japan. 
